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Señores miembros del jurado: 
En la tesis titulada “Inteligencia emocional y clima institucional percibido por los 
docentes en las instituciones educativas de Yanama-Ancash, 2014” el propósito es 
establecer  si existe o no la relación entre las variables inteligencia emocional y el 
clima institucional percibido por los docentes. La presente investigación se realizó 
teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes exigidos por la Universidad 
César Vallejo y por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria para  
optar el título se Magister en Educación con mención en Administración de la 
Educación. 
En la actualidad se realizan grandes esfuerzos por mejorar la calidad 
educativa en nuestro país. Esto a raíz de los denigrantes resultados que el Perú 
obtiene en las evaluaciones internacionales como el caso de PISA, en el que nos 
ubicamos en los últimos lugares. Por esta razón el Estado está invirtiendo mayor 
presupuesto destinando hasta casi el 3.5% del PBI y adoptando estrategias de una 
mejor y mayor profesionalización docente a través del otorgamiento de becas de 
estudio, evaluaciones de ascenso, nombramiento de Directores, evaluaciones de 
personal interino, dotación de material bibliográfico a los estudiantes, etc. 
Además es una preocupación de los directivos de las instituciones 
educativas encontrar y aplicar diversas estrategias para lograr establecer en la 
institución educativa un adecuado clima institucional, por lo que el manejo 
adecuado de la inteligencia emocional en los docentes puede resultar una 
estrategia óptima para el logro de este objetivo. 
Es por esta razón que se propone la tesis en la cual se pretende hallar la 
influencia de la inteligencia emocional para un adecuado clima institucional en las 
instituciones educativas del distrito de Yanama en la región Ancash. 
La importancia del presente estudio radica en que éste puede aportar a 
futuras investigaciones orientadas a este campo, así como también brindar aportes 
a la gestión en el manejo de la inteligencia emocional docente y el clima institucional 
de las instituciones educativas y que éstas logren los objetivos previstos, la 
satisfacción de los educandos y de los padres de familia con el servicio.  
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Por lo expuesto: pongo a consideración de los miembros del jurado el 
informe final del presente que consta de seis capítulos. 
En el primer capítulo corresponde al planteamiento del problema de 
investigación en el que se describe la realidad problemática, se formula el 
problema, se presenta la justificación y los objetivos. 
En el segundo capítulo se plantea el marco referencial considerando 
antecedentes nacionales e internacionales el marco teórico de las variables de 
investigación y la perspectiva teórica. 
En el tercer capítulo se plantea la hipótesis y variables; considerando la 
hipótesis general y específica, la identificación y descripción de variables, así como 
la operacionalización. 
En el cuarto capítulo se plantea el marco metodológico, donde se plantea 
la investigación como básica, descriptiva y correlacional. Además se da a conocer 
la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la 
validación realizada por expertos, la confiabilidad según el Alpha de Cronbach, la 
explicación del procedimiento de recolección de datos y los métodos de análisis e 
interpretación de datos procesados mediante la prueba no paramétrica de Rho 
Spearman. 
En el quinto capítulo, que corresponde a resultados, se desarrolla la 
presentación de resultados en forma descriptiva e inferencial considerando las dos 
variables materia de estudio y la relación entre las variables de la inteligencia 
emocional y el clima institucional; para luego concluir con la contrastación de 
hipótesis utilizando la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
El sexto capítulo corresponde a la discusión de resultados, conclusiones, 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la 
inteligencia emocional y el clima institucional percibido por los docentes. Este 
estudio se aplicó en las instituciones públicas del distrito de Yanama en la región 
Ancash. Los sujetos que formaron la población y la muestra estuvo conformada por 
143 profesores de ambos sexos. 
El estudio fue de tipo correlacional y como instrumento para obtener la 
información de la inteligencia emocional de los docentes se utilizó un cuestionario 
de evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de Bar On (I-CE) 
adaptado por Nelly Ugarriza para el caso peruano y para determinar el nivel de 
percepción del clima institucional por los docentes, se utilizó el cuestionario de la 
Escala de Clima Laboral (CL-SPC) de la Psicóloga Sonia Palma Carrillo. Todo esto 
fue analizado mediante la prueba de Rho de Spearman dado el enfoque cuantitativo 
de la investigación. 
En conclusión los resultados obtenidos indicaron que existe relación  entre 
la inteligencia emocional y el  clima institucional percibido por los docentes en las 
instituciones educativas de Yanama-Ancash, 2014. Siendo esta relación moderada 
(Rho = .561). El 81.8 % del personal docente tiene un nivel de inteligencia 
emocional alta, el 9.8% tiene un nivel promedio y el 8.4% muy alta; mientras que el 
0% de los encuestados tiene bajo y muy bajo. Además el 51.0 % del personal 
docente tiene una percepción favorable del clima institucional, el 42% muy 
favorable, el 7% una percepción media y el 0% desfavorable y muy desfavorable. 








The present investigation had like objective to determine the relation of emotional 
intelligence and the institutional climate perceived by the educational ones. This 
study was applied in the public institutions of the district of Yanama in the Ancash 
region.The subjects that formed the population and the sample were conformed by 
143 professors of both sexes. 
The study was of corelational type and as instrument to obtain the data of the 
emotional intelligence of the educational ones were used a questionnaire of 
evaluation of emotional intelligence through the inventory of Baron (It hoists) 
adapted by Nelly Ugarriza for the Peruvian case and to determine the level of 
perception of the institutional climate by the educational ones, the questionnaire of 
the Labor Climate Scale (CL-SPC) of the Psychologist was used Sonia Palma 
Cheek.All this was analyzed by means of the test of Rho de given Spearman the 
quantitative approach of the investigation. 
In conclusion the obtained results indicated that relation between emotional 
intelligence and the institutional climate perceived by the educational ones in the 
educative institutions of Yanama-Ancash exists, 2014. Being this moderate relation 
(Rho = 561). 81.8 % of the educational personnel have a level of high emotional 
intelligence, the 9.8% have a level 8.4% average and very high; whereas 0% of the 
encuestados ones have low and very low. In addition 51 % to the educational 
personnel have a favorable perception of the institutional climate, very favorable 
42%, 7% an average perception and unfavorable and very unfavorable 0%. 









En el presente trabajo se aborda el tema de la inteligencia emocional como un factor 
que permita el desarrollo de un adecuado clima institucional, permitiendo que una 
institución educativa esté más cohesionada y, por tanto sus logros sean más 
eficientes y eficaces.  
Esta investigación se fundamenta en las investigaciones de Daniel Goleman, 
quien considera la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer los 
sentimientos propios y ajenos, el poder auto motivarse para manejar positivamente 
las emociones internas y las relaciones con los demás. Además sostiene la 
necesidad de estudiar la inteligencia humana en lo que respecta a la importancia 
del uso y gestión del mundo emocional de las personas generando, de esta manera, 
un gran interés en el ámbito educativo. El estudio del variable clima institucional 
tiene como fundamento principal los trabajos de Sonia Palma Carrillo y los 
fundamentos teóricos de Idalberto Chiavenato. Palma considera el clima 
institucional como percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral. 
El trabajo está estructurado en seis capítulos.  
En el capítulo I El primero presenta el planteamiento del problema en el que 
se hace una descripción de los síntomas sobre las relaciones personales y 
profesionales de los docentes en las instituciones educativas, además de 
establecer algunos criterios en el caso de que no se solucionen los problemas que 
se presentan; por otro lado, incluye la justificación teórica, social y metodológica de 
la investigación indicando las causas que motivaron el desarrollo del trabajo y 
finalmente se establecen los objetivos de la investigación planteándose como 
propósito la de determinar la relación existente entre la inteligencia emocional y el 
clima institucional percibido por los docentes de las instituciones educativas de 
Yanama en el año 2014. 
El capítulo II, denominado marco teórico, contiene antecedentes nacionales 
e internacionales realizados teniendo en cuenta las variables utilizadas en la 
presente investigación.  
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El capítulo III corresponde al planteamiento de la hipótesis: Existe relación 
entre la inteligencia emocional y el clima institucional percibido por los docentes en 
las instituciones educativas de Yanama-Ancash en el año 2014. Además la 
identificación de variables, definición y operacionalización de variables: Inteligencia 
emocional y clima institucional. 
El capítulo IV comprende el marco metodológico, estableciendo como tipo 
de investigación la investigación básica de corte descriptivo correlacional 
transeccional, ya que la intención es la de determinar la relación existente entre las 
variables de estudio en un tiempo determinado. Además el diseño es no 
experimental porque no se recurre a la experimentación mediante grupos de 
estudio. En cuanto a la población y muestra se hace uso del mismo número de 
docentes para ambos casos debido a la cantidad limitada de personal docente. 
Para la recolección de datos se hizo uso del cuestionario para cada variable en 
base a propuestas de autores peruanos quienes adaptaron estos instrumentos para 
casos peruanos. 
El capítulo V se refiere a la presentación de resultados obteniendo como 
resultado que existe relación entre la inteligencia emocional y el  clima institucional 
percibido por los docentes en las instituciones educativas de Yanama-Ancash, 
2014. Siendo esta relación directa y moderada (Rho = .561). 
En el capítulo VI se desarrolla la discusión de resultados en base a los 
resultados obtenidos con el estadístico SPSS 21 correlacionando ambas variables 
y, además, las dimensiones de la variable inteligencia emocional con la variable 
clima institucional; posteriormente se presentan las conclusiones, 
recomendaciones y la bibliografía revisada. 
El autor 
 
